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Le CERIEP centre de politologie de Lyon
(CNRS ERS 1994-EA 662)
LES MEMBRES DE L'ÉQUIPE
Membres statutaires 
Allocataires de recherche et ATER
Processus intercommunaux et société locale.
Gouvernance des grandes métropoles.
Politiques publiques et structuration du parti politique : le front national et la politique de la
culture.
Gilles Deleuze : penseur politique.
Les usages ordinaires du vote.
La part du droit dans la démocratisation de l'action publique : le cas de la médecine psychiatrique.
Lien social, associations et politiques publiques locales en milieu rural aujourd'hui : le cas de
l'association familiale "Familles rurales".
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LES ATELIERS DE RECHERCHE
Les logiques de l'action publique : De la philosophie politique à l'analyse des politiques publiques
Défense et Sécurité
Science politique et cognition
Action publique, mouvements sociaux et régimes d'action.
Ethnopolitologie du vote
Programmes spécifiques hors ateliers :
Mémoire/Images : La Marche des Beurs de 1983
Analyse comparée des politiques policières
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